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ACTION LIST 
Active Living Alliice fbr Canadians with a Disability 
3 12 - 1600 James Naismith Drive 
Gloucester, ON KIB 5N4 
61 3-748-5747 
ALFA Women(Activc Living for All Women) 
Dcpvuncnt of Athletics 
McMaster University 
1280 Main Street West 
Hamilton, ON L8S 2A5 
Athletes Helping Athletes 
PO Box 57451 Jadrson Station 
Hamilton, ON U P  4x3 
905-527-51 10 
C a n a d i i  Association for Health, Physical Education 
and Recreation 
606 - 1600 Jvnes Naismith Drivc 
Gloucester, ON K1 B 5N4 
61 3-748-5622 
Cvladian Association for the Advancement of Women in Sport 
and Physical Activity (WWS) 
1600 James Naismith Drive 
Gloucester, ON K1B 5N4 
613-748-5793 
Canadian Athletes Association 
22 Whitncy Avcnuc 
Toronto, ON M4W 2A8 
41 6-944-8577141 6-929-3475 
- GnadiurCcnuc for--Drug-Free -Sport- 
702 - 1600 James Naismith Drivc 
Gloucester, ON K1 B 5N4 
613-748-5755 
G n a d i i  Olympic Association-Athlete Career Centre 
1600 James Naismith Drive 
Gloucester, ON K1B 5N4 
613-748-5647 (Call for other provincial locations) 
Canadian Women's Foundation 
208 - 214 Mcrton Street 
Toronto, ON M4S 1A6 
416-484-8268 
Department of Athletics and Recreation,University of Toronto 
Task Force on Gender Equity 
55 Harbord Street 
Toronto, ON M5S 2W6 
416-978-2136, Fa: 416-978-6978 
Disabled Women's Network, Canada 
203 - 658 Danforth Avenue 
Toronto, ON M4J 1L1 
416-406-1080 
F.A.I.R. (Females Active in Recreation) 
PO Box 22057 
London, ON N6C 4N0 
5 19-663-53 17 
Fair Play Canada 
212B 1600 James Naismith Drive 
Gloucester, ON KlB 5N4 
613-748-5883 
F.A.M.E. (Female Athletes Motivating Excellence) 
201 - 1185 Eglinton Ave. East 
North York, ON M3C 3C6 
416-426-7178 
In Motion 
11759 Groat Rd. 
Edmonton, AB T5M 3K6 
National Coaching School for Women & C.I.A.U. 
1600 James Naismith Drive 
Gloucester, ON KlB 5N4 
KlB 5N4 
National Eating Disorders Information Centre 
Women's College Hospital, College Wing 
1-304 200 Elizabeth Street 
Toronto, ON M5G 2C4 
41 6-340-4 156 
National Sport Centre 
d o  Faculty of Kinesiology 
University of Calgary 
2500 University Drive, NW 
Calgary, AB T2N 1 N4 
403-220-4405 
Older Women's Network 
427 Bloor Street West 
Tororko, ON M5S 1x7 
4 16-924-4 188 
Ontario Physical and Health Education Association (OPHEA) 
501 - 1185 Eglinton Ave. East 
North York, ON M3C 3C6 
416-426-71 20 
Ontario Women's Interuniversity Athletic Association 
(o.w.I.A.A.) 
506 - 1185 Eglinton Ave. East 
North York, ON M3C 3C6 
416-426-7048 
Positive Women's Network (MDS) 
Pacific AIDS Resource Centre 
1107 Seymour Street 
Vancouver, BC V6B 5S8 
604-893-2200 
116 CANADIAN WOMAN STUDIESILES CAHIERS DE LA FEMME 
Promotion Plus 
305 - 1367 West Broadway 
Vancouver, BC V6H 4A9 
604-737-3075 
Saskatchewan 52% Solution 
F d t y  of Physical Activity Studies. University of Regina 
k g i ~ ,  SK a s  ok? 
306-585-4842 
Sport Canada 
Place du Gnue,  Level 2 
200 Promenade du Portage 
Hull, PQ K1A OX6 
8 19-956-8042 
Sport Information Resource Centre 
1600 Jams Naismith Drive 
Gloucater, ON KlB 5N4 
613-748-5658 
Womanpowcr Inc. 
2 - 73 King Street 
London, ON N6A 1C1 
51 9-438-1 782 
Woman Healthsharing Inc. 
14 Skcy Lane 
Toronto, ON M6J 3S4 
416-532-0812 
Women and Sport --On the Move 
Department of Recreation and Culture 
1 1 1 Sussex Drive 
Ottawa. ON KIN 5A1 
6 13-564- 1097 
Women in Sport Research (ws~) 
Department of Sociology, University of Winnipeg 
5 15 Portage Avenue 
Winnipeg, MB R3B 2E9 
204-786-9273 
Women on Wheels Bicycle Events Inc. 
87 Luall Ave. 
Toronto. ON M4E 1 W4 
416-246- 1553 
Yukon Women's Directorate 
w Box 2703 
Whitehorse, YK YlA 2C6 
403-667-3030 
Women's Lega Education and Action Fund (LEAF) 
403 - 489 College Street 
Toronto, ON M6G 1A5 
416-963-9654 
Women's Sport Foundation 
Eisenhower Park 




Je veux apprendre B croire sans voir 
A croitre sans avoir 
A naitre sans pouvoir 
A vivre sans memoire 
A mourir sans espoir 
Je veux apprendre B sentir sans toucher 
A connaitre sans posseder 
A aimer sans briser 
A partir sans penser 
A savoir sans casser 
Je veux apprendre B grandir B l'imparfait 
A marcher en desertant 
A lire dans le ciel 
A parler avec le vent 
A caresser comme la musique 
Je veux apprendre la memoire par l'oubli 
L'ignorance comme sagesse 
Le chemin par le pelerin 
Le souvenir comme une promesse 
Le temps comme un pas invisible 
Je veux apprendre la lumiere par l'aurore 
Les mots par le silence 
La douleur par le r@ve 
La faim par le repas 
L'eternel par l'instant 
Temps d'arret 
0i1 est ce temps qui s'egraine entre les chants de 
l'homme 
qui appelle i la prigre? Oh sont les hommes qui 
vivent 
dans ce temps decoupe autrement? Oh sont les 
clameurs 
millenaires des temples qui portent les angoisses 
des 
hommes auxoreilles des dieux et nous delivrent? 
Oh sont 
les hommes qui vivent dans cet univers decoupe 
autrement? 
Et toi l'homme qui a march6 sur la lune, toi qui 
a chasse 
les dieux du ciel, pourquoi ne te tais-tu pas? 
La pobie de Marie-Claude Julkn apparait plus t6t dans 
ce numero. 
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